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Alain BLUM
RÉSUMÉS
L'intégration des républiques d'Asie centrale à l'URSS les a coupées de leurs racines culturelles et
de leurs sphères géographiques originelles, modifiant la structure de la population jusque dans
ses  mécanismes  démographiques.  La  dissolution  du  bloc  soviétique  ne  change  pas
fondamentalement cet état de fait, puisque c'est avant tout dans la relation coloniale que ces
pays  ont  eue  avec  la  Russie  qu'ils  puisent  leurs  liens  réciproques  et  leurs  différences  avec
d'autres pays culturellement plus proches. 
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